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WORCESTER. MASS. MO~DA Y. 'OVEMBER II. 191l. PRICE FIVE (E\.'1 :> 
W. P. I. 14 Amherst 13 
Amherst Finds 
Stone Wall to Buck. 
_\ tulhlt l'Ot , tl~ht htJ,t lltt-lr tuu •tlt• .. t IO N"lrit·,-•• the· eJei'Nt t urn \\f"'t•k UAU h) 
ll111 1noou 1h , \\l'rt' hu1u hl <"ll h) T(•c.oh In nn 1'\.rlling gn111e frtlm •lttrl In flu· 
l•h . Tl"' ll••l1l WI>- ' ' " '"'' "'" ' .. llfll'<'r)' whlcb l:><>tbere(l Clllr li~thl 1\lwk-
fff'ltl t lurfnli( thP fh ,ot awt•intl •• \ tuh(•n-tt guc the J umt• u n T e-c•h Jt ud r nrrlett 
U\\"il) elu• hunurM '" I h~ ttr ... e , ..._ .. rintl. Suun nrter UH~ be~tuln~ of ch..- ~ .. t•fuul 
fl(•rlod . tlu\\rtrtl rnlth·•l h f, nwn 1u ul j\ mht• •·~• Jlo\·(> \\"ill' befort'~> che fr n n -
.. tn u14h1. Tht.• teruu \\ H rk~tl n~ u uuh tuul t"\'Cry mun Wnl'- n !'Ctu·. 1'he \\Ull· 
<ll'rful 1lt•ff•n"'' 11111 1111 wlwn .\ ntll er•l hn1l lh(' bu ll o n nW' tll'n·fll l'fl lhll' 
\Yu ultl h~ U t't'f"tlf( (u ft0)1 h -nut. IUUI e \ 't*t")' rntnt \\'U~ fn tht- gnnt~. 'l' ht- :-nnu_o 
ltl'ug re ..... durinf( tht• ue\t w<-ek n' ''"~ ~ hn\\ n I h e ln,.t will 1nean u ' 'ktorr 
(m· Tc•l'lt n c "' lllun ,..ll'lcl . 
\ \\e(•k uJtu t hf6 ff'HtH flhl u ut , ,..," u1• \\l"ll u,:::uht .. t lt~n"'~lau•r fl tul ,. 
•PP<' InWr \lhO '<M\l bolh """"' ~"> '· " 'l'hlo; I• n f unchllll ~tame tlllll T N'h I~ 
tolltyln~t lh~ l_!lllllt' '"''">·" I'Ho l•e I• clut• lu n horgc• cll'l t'jtllt iuo of " · .\ . ( '. 
IU(' n who f"ht"(l't"(l•l Tt·~h tu \ lf't Ur) 0 Tht• ,_,, .. u r • • 4)\n•r "u" ft-lt (a uJt ~ ft hh 
In (oo~ HII'Cin•l\1• \lurk. "' rltoN. n lt h u \Cir) lh:hl . ""' nJwny,. em lhe u l('rt, 
nod o<J lwlt• "'"" h>11 ~mull fur him t u fuul. '1'111' ''"~" f 11 uJI \\ llh T M'h iJ< 
lbt'lr """ • l llr l . ll nre lht•l ~htrted h \IR~ "" T e<'ll \lith""'" '"'"" u f" fe \1 
mlnul~• In I h.- h1• 1 IH'rlucl. ~:..-r) n 11n ~boulcl Jt<'l u uc a n 1l h e ir> T•'<'h clnr-
IDJ: lhc> nun lnJI ""'' " · ( 'nt>lnln " """"' '">"'' " W all unlil ne~ Slolunln) . 
\\ p hU\t-. luul u nfl' ..... h . ur \lit'lor). tttu l It IIIIi ~t ..... ul: "~ \\-nnt nto~ thAn it 
1M..,tt"."' ( 'ondt ( ,nrnf') u uf) .. n lfte.,. n nd ~n,.~ ... \\ .. alt."" 
Kt'll••> " ' " ' n ... , , ..... ,... n h '""' In lh<'m"("l·n·· · nu11 1he way '"" '"'"-'"" 
........ " " ' kin):. nulhln~t ........ ,,," flukt' "ouhl I\JI\"t' ' ""' rn .. WJ Oit' fur T f'<'h . 
Cuor,.-r. \lriill). Cunnt'll) 1111tl l 'roudfoul t'\<'t"llt•cl for .\ lllhr,...l. 
u.......... ~ic'~rcl nff ........ nvnlnsl lllc-
".nd t • l .lml. "hu (''trrft"4:1 th• )u,IJ l•• \m· 
ht·f"tt•& ,_..., urtl h1w t "'l••·r Jr•lint"il ,.i, ~,.,().., thrt; R'' trd )h·(:.,~ \'uutC"d c•n 
..... N"md do"tt Itt l'f~h·, !!H \ttrd int- Turn .. 
l~ ull 111tulr t"u 'nrcl ... tltrU l:u:klr. t-"rirtrh 
tht>n m.ul,. (uu; ~·nrch. Un ttf"\t pin} 
."\tf'flllftl Pttritttl 
\\"nrrcu "D thro\nt (or 11 Jj~,. \ 
fur" 11 rei fl"~ O\ ~.r . hn(" W:l.3> tuthhrd h' 
..... u. '"" ,, ..... , ' l'edt', """ "" :.'tl-\t<rtl 
I ill('. llvl..-rt.-. "~' rnr ..... l '" klt•k . nnd 
\h·(:,., ru .. hrtl hllll (nr JS \ nr(l""-.. \ 
fn~nrd JH''"'- fniJffi. ..)lr-f:n·~ pttnlt'tl 
""'' llu •. T~t·h';, I•~ II un 2tt-' nl'il hnr 
l'•·rh hl'l hnll ''" nr>.t plo~ h~ for" nrci 
l•'t"'' H\t'r ..,itlt•lhu-,. \n1lwr"'t ultt"mptrd 
tlrop k>('k and rt't'UII'l'<·<l hnll "'' '"·•nrd 
lin~ ~Jr(:,., \H•nt u'·f'r for ~~"'lHtl 
tuurhri1H\ U fl ~HI (n (I(~( &, ' klrk: fC'U11. 
. \ mhor..t HI. \\·. 1'. I . II. 
\tuht•r"t kirkl•tl to Tt"<'h. n, n "'••rif·' 
uf ptt!'ol)l""S Tr-ch ru5Jted hall tu 'Atuh«"r~fs 
:!11-)ntll 1111.-. ltulwrt.-. n.nclc· •'ljllt l ) r~r<L' 
ut ~ tu,•klr uround t"ln,·. Jt"rinl""ii mnd • 
fir. I tltm n. 011 11<'SI ' ''"! 1-' rln" futn· 
hh'11. linrHt~ rt-("U\'t•riup: nt;d t"4Hr~·h•fl th,. 
!.nil (1\·rr ror fiTSt tnur-hclouu. Bnrau~ 
l..irk.•ll It''"'· 
\\', 1'. I. 7, \mbc,...t 13. 
ll ll(llt'.- 'lil'l"''' nuol ""~ thr""" fur " 
''"" of Iii\ ~""'' llull<'r l' 11111111~1 nnd 
UnrnM , .,...'"'"''"'-' thr h~•tl n(h•t .\lllht·r:.t 
fu111biC"d un l'c-l'lt', ~~~ \llrtl llnr. On 111'\l 
pin~ . 'I'N•h "'I' JH'III .. flr.t•tl fur huhli11~. 
lll~tf»oco futuhlt-11 nntl ' '""~"! jtt•l hnll 
un Tt•t·h ·~ 3t_...\ "''' luw. \\' nrrt•u skirtNI 
rl~thl end for h~>~ ) ""''· fulhn• rd hy 
C•tOtH"t ~ttountl /'IIIItH" ttul for f\\O mur•· 
\tc-(l,.~ nll<'lnpl l'll n '''"I'. ~1~1... frtlln hi~ 
:J!l-1'11 rd lltu• mul fnllt•ll I l'<'h ;. hnll un 
:.!11-i•n rd lhll'. llurm·• •klrlr•l lhl' <'lui 
(ur" four J'Htf1~o~: mul l l1jth\•t• w1u. tln~Jl!uotl 
lu hi.!\ t r•u·k.... \ rorwnrd l)fi'"· tit• h·~ 
In ll(lh~rh, C'Rtrirtl th•• hnJI In mhl· fl•hl. 
\mht·.,.l Hun lwlll Tt•1•h fur lltr<l' 1111>111!> 
"f't•d1 h..,l h;tll (rum " pHot~r p 1..,-t h~ 
\\'hltn•·• . nnd II ""' \onho·,...l'• hull un 
'f.-l'h', ·w-~ard linC'. ~lc-<:n, ~~~~··~ ruur \nlhc·rot kkke;l "'"' 1\1•111'1' ......... " ~ ftr<" tltmnsth l'tlll< r t.'•••l~~'' <H'IIt •pM·Int•ulnr run In rt·llt<"t-1\C'Id'. On for-
' rnlmd r•¢tt t·ntl rnr tllrt-co murt". \\ ••r- ""rtl J•n,~ \mht·,.,.t f."i1l t.,.u "l"r«"h hrld 
rrn ""' dn'l'l""l in hi• lrnrk.• ()u n •h~ for thrN' '""'"' nntl .\uolwr;.t llttlltf'd 
In~ rei I'"'-' t'•"'l'<'r .,,,. ... :?II ~nrt'-. \\'or · nff\itl<'. l><'<'ltSlm rc1>IR~·C'd )tr(;,~ . 1\f'l· 
rc-n lltatlt- ~f} .'arcl'-" thru p:lf-lrd. IU111 h.dl It"~ ""' JWUulh:rd fh<" ~nrd., ror l.talk-
"~' ,., Tc·C'It'• i ·llefll Iiiii' )lr(;a, rn•uh• llljl: to l'f'fC'r...-. On fnkr l..ic-1., T...-h m•clf' 
, ,,.,.,1 lim• ...,;, , ·r, fulln\OMI h\ ('.,,. II•<' ~ortb Encl of half . 
uuil~ rl)r ... Ct tuHrt· c. ·tnuull~ .th.=n "«'Ill 7'1tfrd Pl'r;od 
....... fnr n .... t lnnrhdn\011 \lr(on~ kkk"'' l '1\c·h ............. u ... hall "'' kldwlf null 
:<>•·• I ,...tunlt'<l it to .W.•nrd 1m.-. On fnlu· 
kork 1\C'II~~ ll>bdc- ,; li~t dmm. hrin,10n;:r 
\mho·r'l 7 • \1 I' I 11• hliU to mid-firld. Tt'<'h l"''""liu-cl 13 
\ml..-r<l kli'I..HI, Hul" rt' rt1'tll llljl: tiiC' ~·arch fur lllt>hin,r. lliJrh,.,. 111ntlco II•~ 
halt n •• nu"' Ohldt" n, ... nnuwd thr ·nd. ntrtU ormutd nul and th,-.n nut ... rts 
iumlrtl tu \ndtttrsl".c; u ... ~,.rd linr. \ f,,., ... ,.d pns' fniletl flnd TN'h IM'Id fnr 
"~'1 to..., tlu"'"'· l>el'lll\trn ki<'kt'fl 
(tt)h;"rl1 h~ fo'rl ttr. nnnuul '" ..... rud rur 
'"" '" ll't' ltnllt'r" l'llllh·1l nll'•hlr. \tu· 
hr~t· ... httll. Tf"c~h nff,ult• 1111cl lH"IlltliJ.("t1 
fiH• ~ d rfh \ (Ot\\nrd }Hlllo~ lu J"troufl-
(noll ndl 'fl '"" ~11r<l•. \\'hltnr~ fnnnll 
·• hnlt mul thrr" \\"urrtn fur n 1.-.,, On 
,,, .. u .. ,,1.t.·<l ft>r'""'' l'll""· 1111111ff 1101 
hnll. ()u runrlh """" " 1""'' ... n ......... 
(nilf'tl, ,,uti \nthn't !(HI hnll on llt-~nrll 
hnr. \\ nrrt+n mtu1t• fiH• ~ uttl-'. C..'onr•er 
111111 t'"mwlh tlt~n n•ntl.· :! ~ . O n fnkr 
kirk '"'"~~.. llllldt• n .... t ''"""· ()u 
"'"l plur " '••••n pln•·•·tl lin II "" Hi-> ttrd 
hilt'. )lr<JII) tl1~11 1\l'nl lh t iiUflh fur n11• 
~ ntcl, 'l'h1• tlt'rioHI o•nch•cl "lth 111111 1111 
r.-·h" t 1· \·n•rl lin,. 
f"rlnr~ tht"lt uutd~ (our tJaru ('t-lllt>r. 
lhrn lhnl I!'UM<I r... lhn·.- ......... On 
rake• 1Ut'-~ t•) llnrn«."'- T "<"It m~dr"' 1\"t 
lluwu. f"ri''" fumhlefl tutti 1-\coltt:•} rt-
.. ,,\f"trcl. \noti~T for"\\:trd Pf\..'" h" 
llnrnc.,. IliAd<' fl ... l dnwn. tly lhw piUIIJt• 
injl. 'l't••·h IIIC'n c-urri•tl l~r~ll to IIJ..yurtl 
llut-. .\ for\\'nrcl pn"SI( to Uu.nws U\'c"r 
!(<lui linr go• e Tech its Sr<'fln<l tou~h-
''"""· lin"""' klckc<l 1(>101. 
\\'. P. I 1 -~ • . \ mht•r<t 18. 
TC'('b k1rl<t'<l ofF, I luwnrtl nuillnJI,' ('on· 
uuUy in hb trnck.I.. 'l't't"h h.-lei fM 1,..,, 
{ 0/l{/ll/11'1' Ill/ bt.•JI'~ -: 
Football 
\\' .- r.•Jm·l tlt•ll IIIC' 'I""' 'l'lrll "n..' nul 
'"""'" nt llw lwsrlnun>je uf th~ ~ rnr '"' L' 
I>C'in~t 1'\hlloilo•tl 111 1"<''1'111 1111 \lumnl 
hrhl. l.nll'l1 ll11·r•· .,,.,. llM•n lltlrh ur 
mur,• mrn nl&t (~tr (nuth,tll pr"rtl\"t"; nnct 
it tlw Mun~· ituJH"U\t'tui·ut t•uulluu'"" dur-
'"~~' lho• 111'\l \\l'l'k (•h•IIIC'I"' Hj:lfhl•l ll11h 
tro~, "ill lw \ .-r~ Utn(•h hnJtf(l\ ,...L 
1•:\rr~llllf' '"" llf't•n "kh-kl11p;" uiHout tho• 
"~':4•·m uf \"wu•lullif. Th\· r••td lruultlr iH 
lh:- ltu•k u( ~Jtlrit umuu~e lhr ' tu cl"nl hod) 
ntrt u "h••lt .... ;uul "''uu•h111JC I" ,Imp I)· " hM'l\>-
hulo• thr.•usrh '' hh·h I h.- •llult•nl:s "'''" cl 
''nl h"H\'Hrl tu ~111•• \\ Hhuut tnklu)( tlu• 
IJ}I\IIlt" UJ'IHI tiH'UI"'t' f\t"S, 
.• u, .... 
1 
...... ,," ' ,,.. """' ,,, ,.,, ..... ~ ... ~~-
1111( •lnll' Itt' r,,u,.,.;,IC ,,,•n: l't~rwh Cur· 
II'), "CIII'I" l>lllljlt•, "Ill lilt•" !lurk~ tlll<l 
l " ll nu>" WoMHI, \\'llllum.•, 'IU, "('llr' 
l 'hllljCh I• IIIII l' l'lll'listnp: fur hiK fi\TIHIU-
clrtlll kh-kln~ nncl puulhlJI'. Thrr<' hftW 
tworn •lnll~ c•hntt~ umtlr- In lht' Vttr6ity 
lltu·up. 111lh th~ rt••ult lhut un our l~ <nrr 
of hb l"''ltlun. T lu• ~>erlnmltti(M h1lrl~· 
hHr t ..... n rc·nl Jl:'""'" in t'llnl ra•l 11 ith lhr 
'""' fnnnc-rh ht·ld 
It ;, r.-nll\ liM' klml .. r M"rhtnnnjll' I•> 
n••nitul l'mf("<...,,., C1w•ml-. nn<l llultrr· 
n,•ltl uf IlK" Umr In '93 "h.-n ·r,..·b t .. •al 
nn""·fl 
""" lh~ """ thlt1jl: lc·ft In mnk~ the· m-
thu,Jtt.,.m rt"~tl tutd NttuJ•Irtr i~ (or U1f' 
,1u1l~nt l•~h to lntfl uut In forn' nl 
prnrln'<' nll(r' ~"'"' IUinn• ..,..1 lnltrt"'<l nnll 
Mlltfltlt•no'r lu lh.- lf'nlll. 11'. 1 fl' ll Tf:t II 
·t'IIJif.' 11.11 A' .IT I-' IT ro.\' 1-'llnll. 
T ill>: \"'Tl-:ll \1 \ T H . 
-~u:-
'1'11<' \ fl~rmnlh b publi,ltNI h) lh~ 
So>ulur t ' lns., but •lrirll~ •r><·llkllllf, lh~ 
tthjn-t l-, not tn fe"J'r.....,("nt th.- C"la''• hut 
to jtl'<' lh<- P''"""''"" n r<·rpc-tuol ••·muul-
~• or their lifr al T,..•h, nnd lu rt· .. ml ""' ' 
strti' iliC' ur u.e hl..,tituh· in 6tlll~ und 
l•klur.·. 
'l'•l !l1l Uti~ .-tri~•rnll~ rt~lulr • .,. tltc· ,..., 
"l'<'rtotion or nJI lh•· c-lrc.•"" nn tilt· I I III, 
lltnt the hook "'"' 'lnnd fur Trt•h n1ul 
not '13. '111<' \ n ;roou•th Cununlll•·.- "Ill 
ht' f(lud tu rt:~he tmah•rln1 1tl nu\ thur; 
drA\\ inl(f'. ))4)C.ms. "'ril,...ups, knocb.. tnr 
tnnn.!-' mul c•lfl.S..OtrtH)Ill J~lh "rr •ll In urdrr1 
l'nrlhrr olrlnlls mny ,,.. uhtnlu .. d fnun n . 
II ' l'rus~tlt, gdilor iu Chlt•f, ur t>. ('nr 
IH'IIIo'r, Hu.ln .. hS ~tnnnJI'C'r. 
.Xt'\\ f'Rll eru ) lukln JC l u,lrurlm•. 
) lr. W. W. llonnw, hi l.~~rinlf' •lr<~·l. 
\\·on·n.tcr. h:u. , ..... ..,, HJlpoiuta:tl hhlrudnr 
In l'fl llt•mlllnkinJ( nl th•• lu•tltnlr. \lr 
\1ounM- i., n utttlH• ut \\'ort•t•,lt·r 1trul h"' 
1....-n m tbr employ 11f lht· llul~n~r "" 
doinr <"<•lliiiRII~. ,.. 1"'11<-rtnwtkrr null 
1lr•fl,.mnn fur nl••ut :!1 ~··•1111 . llr ,. •• 
AUIIIt""tl h.i ... dutie" A.\ hhlrudttr ,,,,ut1n~. 
Su' ~ lU\ 
\lf'('lumirn l "~n~tlnl't'rlug Scw·lt'l). 
\ t tl..- n><>uthh rnrd.ln~~: uf u,,. \I r 
<'ilftllletU Enj0n~rm1f ~>l'it·l~. llo'lcl "" 
~·rula•• ,.,winj!'. ) l r. I r.. \lonlllltl'i•J• 
p\r ftu inll"r~tin~ und uu.trorthf" ... t 
tlrr<; on l'nw~r l'lont J)c.<ijttl. ~:.,,...·ial 
:ttlt"Olitm 10\S ~(he-n to lh_. n1.-.n• .uut 
ln>llrr ~ldc- ,,r ti!C' 'l"""ttnn. 
Here is what' You Signed 
SL'IJSCIU 1' 7'10 .\ ' COi\'T/1:1( '1' Dttl<- · .... • • .. • • 
I hrr~l•v •rtl>urillr for TJ-:('1/ .\'f :WS for 011r !ftnr '""' "!lrr• 
,,, JUl.¥,,, 11~ t1rforr .\'otJtmlur Itt , l!lt:!. fh !' &rcblrriplitlll Jlriu n{ 
:jlt.:!li 10 /l1 r Sul>urittlion i'olann!frt' r>{ llrr 1'rrlt .\ ·,,. •• or It• nn 111/• 
t/wri:rd nq~11f . 
Suburil>l't''Jt Si!fllll lllrt. . ...•...•. · • · · • • · • • · · · · · · · • · • • · · · • · · 
f1'11rrnl ~r , /ddrt"u •.. .•. .. .... ·. · • · • · · · · • · • · · · · · • · • • • · · · • • 
fl tm•~ . tddrru . ... .. ..... - . . ,,,. · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · 
••••• 0 ••• 00 0 .... . ..... ••••••••••• •• • 
('/nu •..•.••• · · · · • • • · • · · · · · · • • · • · · · · · • • ·' · • · ·• · · • • • • 
l'fl!(rllt' /1' • • • • • • • . • • • • • • • . l f/~fll ............ . 
' .\'0 C.t.VCf:T.I .. I'J'/0 ,\'.{i . I CC'f:PTJ-:1). 
Have You Done It. 
J l ' 'i iOII t ' I,.\ :.H \l~: to:TI:\ (;. 
rh,. .f uuiu~ h.ld ,. ~oohur1 rl"'' nu·diujr 
\l111uln\, nl "hkh It""' tlrdtl'tl tn 111~k• 
"""II" r nlllfnpl lu hulcl n llnlf \1 •) 
l""hru l~llfJUd 
T~:nt . r.uoK tu:n~:. 
Within ,. ,,,.... ult· II~· .-·ulrr uf ""''" 
lutrrf"'ot lvl. . -.hlftr"f1 (rum tltf' \tlnutlc 
'" 1111 l '•1,.,nr l'hlnn ''"' ·~ I' uc-rur•~ 1011 
the'* Hfh:tttiUII u( tlw -.urltl ut U ""'" l111lt 
tm uHwr lo~ttlmt ,-,cor h-'--' Trf'h IIWU. fw,. 
m~rA till -··~ hmr Nlw1nl lhr o·h.llll""" lh•ot 
••r ll'•h•i 1111 In 11•1• mijtl>t~ "''" ,...l>uhlk 
"ilh It' IIN!,INNt.t~~• uf 1""'1'1<'> 
Tlu"' -.t-r~ 't)u ,. rt" tH h1' u· u «"h'HWt" tu 
ltt"ttr 4ttnh""iut(u. cllplunu•tr;. hwJillMot _uwu 
ur iu l trltlttiUiud rrputntluu nt tin· (lurk 
l ·nh cor,ih (.·ouft•n•UC"t• 011 "ltt>(•c-nt l)t-
\riOJ'tmrui., m t"lu11u .~ \ t•Hrtlial lrt\&ha· 
111111 i• •••lt•llflrll tn Hll Tt•i'h lllt'll l•> II<' 
pr··~t'llt ut nuy ur tht• "'~"'1uu,. uf thhl 
JCf«."Hl t"ttHft•rt"fH'f". .\ntOug thr NIM"f,kt"n; 
"Ill ~~~ l'rrr;hlrul ,.,,..,.It,,. l'h:crl~• \\'. 
I·:Uot. 1 .. 1 .. 0 . uf II""""'· lhlll. \\'lllt1rd 
StrlllfCI•I. furut~r <'~'"""! l(i'n<'rn l or tlw 
l 'nlh•d Stnh"' In Mul<flru. )lnuch~rlto: 
P mf K. \ MtkfiWII. l'h n .• nllil ""J· · ~ 
1. l .t'a>n~n. Sf'<' lt..:11 l 1111p~N f11r fur-
· ~"""" ,1 .. 1 olh. 
( ' . .\Lt-: \'1).\H. 
~lolldU!. ""~· II \lt't'IIIIJ! u( lrd1 ~r\\ 
\""oeinll"n nl .s p. 111. In "~" hu11tl 
lnjl:. 
('h(1Ui('AI dub Ill I< p Ill Ill S.oll,lour~ 
!nhur•to" 
l"uc:~d•'· ~O\ 1.2 \utu ht• thru fft4 C't • 
inJt, f.ocKJt 19. 1:! n·.-tocit .. 
{:ti't' c-luh rrh~u•~l nt ~ I' I' m In 
\ . ,. ( . \ . '""'" \\'t'<IIIM«<~~. Nu1 . 18 Stutlrnt Jl"l'lllar ~• 
II ll· m in P.. e. IM1ur~ hAIL S11C'11krr, 
nr s.-,.,,.~ or Sjlrin~··hl. 
nuar...dft\. 0!'tn. 1 OrC'IK-&fra rrhrllNhl 
•l II p: m. in Y.. 1-:. l .... turr IIJIII. 
(ill't' cluh rtl~tlln.~l nl • I~ I'· m in 
\' \1 . ( ', \ . ""'"'· 
tlriciA\, ~()\. 13 .\Jn......_-. mt•t lhllf IUH1 
••ht~rut,c practir<' td 6 f'· 111 111 K I·~ 
h•..tur" h11ll 
Snturdrl\, !':u•. 16 I'I>Olb.dl, \1 I' 1. '"· 
IIIII) 'en~ a t Fltlnn flrld. 
~1t•nUon the 'J't."Cb Scowl v.ht'"n _}nu hu' 
Mlltlt'lhing. 
jli rst 1-~reshuum Sny Bu, clo ) ou kttu\\ 
Ito" tn tl.mc-t-? 
S<'<'ltlld Fr..,hlu11n \\'t·ll. fm·ntl, I 
~"'"' lhr hnld'l, but I cl•>n'l kn1111 tlw 
~,,.". , . t 
2 TECH NEWS 
TECH NEWS 
,.;, ~~ ~ r..r, 11:r •nt ollftkult.• i~ uwt h~ 
'I ·' f ll Sd I l>i;l '"" •••r ll'l thru tl~t• <"rndo'"' of thr \ . )1. C. \ .. th .. \f!t-nouoth. The 'l;nrs J'ub!i.b~-.1 t~«:r ·' onuay 0 oe >00 thr 1-:. K lmoldiuf. aftrr dnrk OUld did .•ou 1 11 • 1 1 
\ 1 a no 10 ~·X'ldo..., " okh 110\,. "'" l><iutin/{ 
ear ') '« nil\ llunp:~ \ 'r wrr<' dm•'ll l.her<' this doouo·. in lut"'llilljt th<' ~... r; <'til< fur 
The T e<-b '\.-n~ \ '-•ociatlmo of ,.,...~ nnol ~""'' uf the: lip:ht~ u..-rnof ""rr u,,. lllu,tr~<tto1,, do·. It ttru. t>o.-,, 1 ~to!(· "'0~11'1' l'olyl.Kbnlc: l.n•tltute ,hddiujr" radi•ml'<' o f approxim• tdy on~ tr<"'trd tt1~t all cub 1,.. a..1,t 11, 011,. pioN·. ri~<"hth ft( • C"undlc- ("')1H'r. piU3. tlr ntinlbo, ltM)(M"rl~ ""("'Jl"'ri1 tnl. &u thnt ttn~ ('ul Ct~n 
TER~1S 
Sithscription ~r )tar 
Sin1le Copies 
thrre llo<>ll ... oollltlts. Thc:rt' ma~ he: ..onoc- '"' obLtin~l in.,tMll~ ,.,,..,1 o)('('..Sion 
thirop: that th.- d . partm('tlt ...-anlb to kttp ari><-§. It "'"""' tn U~e t:d1to~ Uta t Uw 
duk lllld i f tb;,. b so " " "ish to ron- " "'" Bulhlintr ba, the Sl"".,. fur thb orn-
8l.2.'i j:rntulatr llwm '"' thrlr SU<'<'t'S3 but P""'""''"ut, if u • .,.. on nntl•.rlt~ l'n r(' to 
• 0$ •·•me- dft~ the-~ ouo~ """"t l •> ~ u.., plaC'C' ta~r tlor mntlrr up. Or an~ J>hol'r "lud1 
and thr suololt•n jtiJar.- 11f • 'llngk rnatch utrr,.., ho:th·r fnrilltl ~ ,. Ill lit' •'<! '"'"~ "~1-
.. ill s11r~h blmd lh<'flL Let OtS hav<: some "''"''"'' BUSIS.£55 DEP.\ItTM£1' r 
Pt.ua'U 
t.Uick ' IS 
S>fOW '18 
Btulni'SS Manng.-r 
\d •C'rt o.lnj[ l\11mng.-r 
Sublc:riptlon ManMgtr 
li(tltl' fr ~.herr Is ..otow:lhln,. that is 
h<·inJr l.rt·ltinJr clnr~ ,.,. sur,;,l~ luHC' som~ 
patrool Uutt ,.;u sa.-.· 113 and d~ar up 
:!ll• r:loom. whh-h ~<<'> to be : .. n .. ~ 
"" tho- o:orrlclo..... \\' .. mav walk in dark-
"~ u • ., ·~t or th .. '"·~·. hut • liJ.olol. 
v.bl<"h ~ In th~ ~,uue r3tio to n m.an .aiz.e 
60.\111) (W 1-:0ITOIIS Tu111notrn tloat n lijil'hllting-bujr is to tt>.-
1 jrlorr or lhr noodnt· .un, is hard!.- strOIIfl 
Edltor-ln-<'lole f rn~>u~th for lh.,. .. ·~·rrlcl""' wtwn nll .. fl 
AOSI8tont Kolltor ,.-llh horole- or TecWt<-s. 
D C'LL \11) 'HI 
Tat'IICOT'1' '13 
Oaaa11U ' II 
WrooTnEl ' 13 
llA\'1!8 'J 5 
lo>n:S ' H 
Rew!LL ' I~ 
Auocln tc J~dltor 
l)o·l'~rtmttoiJI Editor 
Mlllortl(inl! P.ditur 
SndC'tii'S l'.dilor 
g.c•hsnjlt' Kdltor 
Alltlelit~ Editor 
\II rummunlcolion• <houlrt llC' 1\tlrlr<·-..'lt·tl 
to T t-ch Nc·11s \\'orrl'&lc·r l'niJ · 
t.o:ehnlc l nalilutC'. 
AU dlet'ks should ~ mad.- rn> nhlt- to 
tr, Busln...s ~lanagtr. 
Tht T~ N .. ,.-~ "t-lcomts romruunkn· 
liooe but do.-s not hold lbd( ....,p<lllSiltl< 
for tr, opinions thrrrin C'l<prts.S.-d. 
1\11 matc:rla l SIO>uld be In btforc- Prlct•~ 
ooon at l.he lattsl in orde-r to ,,.,., It 
ap(IC"'r in the ..-eric's bl.ue. 
Ent .. ftd M ...,.,.,nd ~ltw maltt-r 5.-p-
tt"mll<'r, !!I , 19tf), a l the ~tolfi<'t' nt 
"or=trr, )J ...... , u nd .. r lhc: 1\ct o r 
)farm a.r. l..,i9. 
T H t-: CHI-!~IIC.\.L f'LI:::B. 
'111«'rc ,.·ill he " m eellnK tnnil(hl uf the 
( 'hrrnlcnl Cluh nt ll 1•. M. in Uo" bUlllll 
l'lol'tnl8try lrtturt: room uf Salishur~ ' "'"· 
ThC' IJM'uhrii "ill be ) lvrrs '18. Stt•l'le 'I~ 
" "" llownd '14. • 
T H E XE..~T I'OJ'n,.\.ll. 
l)on't wlss il )lr. F. ~- S....,rlf!\', ll. U, 
,. to be: iJM'HU on -so,, l l~·(tlmr:~ Spr-
f'lal mu;it'. 
THJ-: SC IEXTIST'S CREED 
-F' .. t" ~rn..,h l' """ tloun>utrlll~ run-
' lllt'<'<l n( Ilk' •rrnl'ih uf " ""ton's Pl"t 
l.n" u( .Mohon ... ni·r ht• rull~l a 06-
pound shot o W on<' of ""' ' 1~1" in the 
· ·nrJ!'l .. l .... cturt• ru•)tu nutu the• nthlcllt" nu-
~l'r or hb rlrchl hun<l 
JOl' II.S .\I , .\1' 1'.;,\ liS. 
Todoy the nrat number o Volunw 
16 of th e Journal Appears with arll· 
cles o n the following aubJecte : " In-
dustrial lleaearh ,'' " The Problem of 
1he Smolte Null\onel:',"by Raymond 
Bacon. " Some lilxperlments In 
Smoke Prevention 81 th l:' W. P . I. 
PoweThouae," b) C A Read. "AI· 
loya of Cobalt. cbronlum and Olher 
~tetala," by Elwood II a) nea. Oa.olel 
Me rriam, D. 0 
" Economic Ell'ec-t or the Cold 
Production of the World." by P er!')' 
Elmer Barbour. '96 " llo" tbe 
Alumni Punda No• Slnnd" 
In Profeuor llutterlletd·a Repor1 
generallutlona are: 9 1 per cen t or 
men a!'en have pledged . Thl' clauet~ 
or ' 8 and '90 are tied for linn place 
In ronlrlbul lona, •llh ' i6 In tle<'ond 
place. The est imated nnal total Ia 
S!:!6,9tl0. 
DANCING 
FOR BEGINNERS 
New class ope n s this 
week Friday I Sth . 
Terms Special This Week 
Only To Tech Students . 
I shall be pleased to talk 
with those interested. 
This is a splendid opportunity. 
This Thursday Nov. 14th 
8.00 P . M. Assembly '" 
Terpsichorean Hell. 
Hrudy'o Orch.,ara. Tidcclo )S Cenlo. 
Danans 8.00 lo 12.00. 
firn. !\. 1;. lay 
311 llaiu etrrrt 
PRll\.,-F.D OY 
'fliP. R \SO I'IH!SS 
68 t' n>nt St. 
I bc-li~'e lu a Surrt'flk Sour<'<' o r ~:n­
t-rSQ. utJ.IuJo~~in,r. unlhinkin@'t immulahlt•; 
In lb ttiUH'nts t.inw: hu no plac.-. T •lll<' 
b,. hu t for U.e ("(tll\ ~nicntt ot thnt inftn-
ot .... imal p .. rt or the sy>Jt..m o r · ·ble-b "~ 
limo~ in~, sc-1(-s~ lrd "l..,lnJIS~ .. ,... ~"IIIIi· 
•ftnt • rornn o ( the whot... ca.ll.-d Uor 
l lnh rrs~. \\'to /Itt' locrt' IJ«a~ in ,.,._ 
hnptiflc•,Uon of Thr Lat\\~ il wo; int"\' ilttlut• 
ll11ot ;our parlkulnr for mof mRtlrT s hould 
1,.. propn«Alrd. ~tatter we: whully ore 
nn1l m&ttt r ,..e s ha ll rrmnin. f'hc~di~nt to 
u,,. sou~ ..-toich {CCnernled (and prob-
~lth ~r•n~ rnleti ) m ntter mul (oTr.·. M lnd 
Is ~~~ nttirknt11l co11•tqurrot~ nf uur ~~­
cu_Uttr dt•\f'IUIUnt>nl mnon,K o ther form~ o( 
matter- an lnt'itlenbol l'l!'eet of nl\'rnld 
CftU<<'S whit'h work endlessJy lo n pu~fl'>.'<' 
inront'r'h oohl.• ro•1nOlC'. hupussihlo• to fvr-
kU, 1tnd luo'OIIlil'tlurntnl ~~~ fllr liS ottr 
prt""tC"C"Ill alnlu.¥ is conc~rn~d. 
PL A Z A I• YOU are alwaya welcome at 
our store to look over our 
The Newa run~ a utOtliRtlr-11•. loenc•: 
M wr .. ,e t-mttethlft-~ rrmintlrd • ~hn·enh. 
"'Mtc-rc- .-xb.ts n ftu-ulty coulmiltt"t" wl;o 
han~ lltkc-n no sti'Jl'i to con fer 111lth lht 
st.lf n111l llrl' 1111~ "'~" aequalnled with lt. 
Te be of m011t mlue to Tt'C'h lhl' Nr...-. 
should be In ri<>Sc:r tourh " 'll h thi!l Nlln· 
mille.-. 
Wh•· arr lloc- """'AnU for ou·ll•lll"" nt 
Tc:<·lo • rontlro..,l to onrmhrrs or Rthlctil' 
tf!aru.i? Should not the: P.dltnr of lh~ 
.Jountal ftnd lbl Buolnns llanfttrrr endo 
~t a W or som<'Utinl! tqul•alrnt • b It 
BSidlljr t ·• • murh tha t Olllllftl!"n O( lhr 
Show jn't numrrA~ "' lrttr..,. or that 
..;..,.., mrn fftl theiMo. \\'ho can ~'" "ho 
b of.,.,,. U5<' 1•1 thr '''-'lilu tr than' 'Wlmr 
o( the a.bo~ .. mn>? 1..-h ' d...-ldr to • tart 
nnt yt-"r, •nY"'ft). 
If Jk,a~~ b l nlf', th rr nr qu1 tr • 
numbtr of lo~al T...-hltt'll Jllanninj! h > 
~how tr,ir Tc-rh oplrtt h~ ,roon!C to the 
llan·arn- l)o rtmoutlo ltftlllr th•· ' ' '" of lhr 
r...-h-H oly c,.,.,.. p:t~rllt'. • 
llu~>Mif tuul nutH 11rc: terms d.-•·ls~l to 
ditre...,nlilll<' tl1r mnlt~r Uous enrumberrd 
with m lutl (rom tluot which lu.s ron ........ 
othrr llnrs of d .. , d opmt'nt. f.lfe ltsrlf 
Uo(n, 1$ a mer<' Ite-m o r the pro<'t·ss u t 
N"lntinuou.s t'hiUIK<'· ,.-hi<-h. once lnsUtut~l. 
lilA) n,·, .. r end. ll rliJri•>n.<, SC'im~. arb, 
in ~loort. ,.u bw1m11 hllei'C!<tl! ltlld ron-
;eiml> t'ndea•ors arr cslra-a.trldo.-nt.l 
C'OI"'"'!Urn<'C"< of Our J>arlieular ond JM"CU-
IJar l'n\lnmno~nt: puny arrRn8"fn•nt.. or 
ut.,; .. n nl or ima,rfn.-d ro~uenc:nc (I( tt>.-
l uonout~<hle I..A• • ·orkurlf Rin ,prt'ifi<' 
aJtd i;,olatl'd chAnnels. 
l>t>ub llnonrlel,.' lleAnJtlon or • 
l 'n>fb...Jon. 
-n... r....-ulinr dtaror~ri,li<~ or a 
lt """ ft~rtuno tl' I hat ··~ to rchhrchl r·n- llrof.--wm ~ tbslinjt'Uislr.-d rroru ull•~· 
thu.it\$1Jl thoutl'ht to call on l l r. lluU..rd Olt'<'U JWotnm,, I lak<' to be lhc::se:--
for A sp<'C'('h Sntur~ln~ nijrht. li e ~aid :-- "~'ln.t : .\ J>rofessio>n Is an ocruplltion 
" llt\\lnfr IJec,n bl'\lUfl'hl UJ> ut \\'JIJiftiO~, (ur "hJch the llec<'.<.oa~· pTc:JiJ·ninnr~ 
Ira uhtjl' is intellcduol In chnml'ter, In· 
U.., dnlrabl lit~ of bratin_k \mho'r t WM "'"'"K k.unwiO'tl~te O<nd tOt some l"'<l<·ul 
"' "r lrnprt'S"oU on ml'. '0.<' old f~lbtjl' lurninJl '"' distintruished from "'"'" 
b s till "lllo rnt· nnd Ill<' f ACt thAt our t enon okill. 
"·on o brilliant 'klur~ tick!.., rnc to I "So"\:Ond: It Is nu oi<'Cupatlou "lrlc-h 
piectS." Is pu,.ut'tl lnrtrd~ for othrrs arod nul 
, • , Utt•N.•h fur tme> ~ ~~lt. 
lhis WA~ the •!A"••I fu r rrnt•wetl rh~er· "TI;inl: It Is an 0(:\'UI)&tion In • ·hkh 
lug ~urh ll' \\ oolnut bt...,rl had "~' r r tbt llW01111t ill fonoutellol ...tunt is rout the 
hrnrd. a~c-ept.'<l rurn>-ure of SUC<'t'S.9.'' 
ALL WE£1( N 11 
STARTING 0 V • ~- ~:~~:~~~. ~-::: ~ I 
F ~ POll PLAYERS F 
IN 
ST. ELMO 
it~r llan.ll J rrs!i 
11nntrr.s 
!540 MAIN STREET 
~. H. TERKA NIA N SHOE 
REPAIRING CO. 
Men's "wed solu ()!!c. Try u s o nce 
and you ,.,Ill call aJ[aln 
7!1 A. Main S t reet 
Desks 
Rebuilt Typewriters 
G-W Sectional Bookcases 
Typewriter Paper 
Math Paper 
Metal Wastebaskets 
We have what you want. 
Come in and get acquainted. 
§ CLARK SAWYER 
,.. co. 
SPEClAL TlES IN 
Crockery, Silver Cutlery, House 
Furnishings, Gas and Electric 
Fixtures. 
478-484 Main St. 
Worcester. Mass. 
TYPEWRITERS AND DE.SK5-FROST, 505 MAN STREET. 
Billiards and Pool 
Light and Room> 
8 Tables. 
C. M. HERRICK 
Tel. 5833 S Pl..EASAI\'T ST. 
THE TECH PHARMACY 
0 •. lo..EU..EHER. """"" 0 
H~.dctuart~n lot 
Drup Candtco. Ctgara Ctllarellr o Newo-
pepero. Scatooncry Spcetal atlcnllon to 
W.P.I.m.,n. 
FOR YOUR POSTERS A NO 
FRA \\INO 00 TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
256 Main S treet 
APOLLO CHOCOLATES 
IN FANCY BOXES 
I 0 Cts. to 80 Cts. Each 
C. A. HANSON, Druggist 
107 n iCinl \NO STI(fT 
GLOVES 
-·~ WEV'E spread for your Selection the best Gloves made. We 
handle only Gloves wtth a good 
reputation behind them. 
If we can't guarantee a G love. 
we won't eell itl 
-·~ Tber• a rc Drcao Clov«. Sorcct Clovro. 
Drivinll Clovco., wnecl Clovco. Stlk Linrd 
Clovu .. fur l.Jnc<l Clovtc. C.untlct Clovro. 
Auto Clovco. &e~ &r:. 
-·~ GLOVES AT 
.75, $1 .00, $2.00 up to $5.00 
D . H . EAM ES CO .. 
FRONT ST.. ONr ceo,. rt~to .. w•tN 
Guy Furniture Co. 
HOUSE FURNISHERS 
WORCESTER. 
H otel Warren 
Dainty C11fe and College Grill 
One blor:k irorn Unton Slatton 
T .. 1 4)10 Room• ••net.: ... c:t "" Sutt~ 
STUDENT'S SUPPLIES 
llc,k:. . lluok Rack~ ami uu. 
HJUl' Xon~lt~· Furniture at rec:ord 
prkc,.. 
Set: Our F lat Tup Jle.,k,. at 
Spc~·ial Stnd('nl'., P rice $ 7.50 
If your lAndlad y n eed• any '"ia& 
Reeomme:nd P e rdia•nda 
Ferdinand 
F urniture Co. 
247·249 Main St., cor. Central 
Lutltrs I• na••~ f•nllslll.., fer forty Years 
Booton· Wor<:coter·Pitch bur& 
TECH NEWS 
do""· 
JlO'rind. 
1-,owrlh l'rriml. 
Jo'oturth dtllm, 9 ~ yArdlo t<> j(\1 "tlh 
hall on T<'<.'h', l(~nrd lint', l)~t'lhtro 
puntcod """ linC'. 1'~-1•'• t ... ll on 20-
~ ••n1 lmr. lo\:c.-OC"~ made a ~ a rd thhtu~h 
<'t'lltrr. I ll~ fwubl~l. "rll~~ '""'"' • 
rrtntr• llol>C'rts th.:n pwlle.l tu omd-fidd 
\ '"('('(",fttl lo no e rd I"'~' to 1\nnlmll 
hn>u,mt hall to T..-lts t4-~ nnl litw. l ·nn-
ttrll~ madt' <'ifrl>t ~Rrd< UtJ'U l acklr. 
\\·n rrru "ft·'" t hrH..-n (or • k"k.-. h) Uo,•.-·-
nruund rnd. J>l&dng b;lll 011 ,,. ,._, ~~rd 
lmf". Ut·CJt..4it ro \\-AS U•nl"--n fur " 1o. .... .!t 
on hi- n~~~·a.rd lb..-. \\'nrrm '"'"' thrm<n 
In hi< track.<. On third t lu ... n, Wnrrrll 
tnnd,• thl't'<' ~·ants. llnll on b•u·,llrtl 
lhw ( tltuwlly "·n.,..-.. ~mothert-tl "ud Trt•h 
..... hnll on thf'ir 011<-ynrd liltr. IC otiiC'rb 
kir~··•l tu 110-yotrtl liolt'. Trth Uwn lwltl 
.\mltrN.t for do" n, " f""""" pru<s fnll· 
ln!t. llul"-•rt.s " 'R$ (e,:lr('~t tu pun t. mad 
\ouhr,...l n •ltorttNI hull lu 111-yurrl line. 
('Httnull) ntttt ... <'ight ' ""'' throt lrtdclr. 
Dri'UStro ... , ... , thru ,...rd rur Ollt' lllllrr 
ltuht•rb ~~onwUwred Ut•' t Jlbt~ . ('t.)ClJ.Wr 
tllt'n uuulr i11'5t <lnwn h,- lndw,, \ ,,.,.. 
"~•rtl JlH1o .. nt-lL.."tl ~t"' rn y~tnh. U..c·,.~tro 
\\tt!o. thr.t~ u for R h~ l .. tth hrld no 
llt>'\l du" n 1uul ~~ \mht>n,l linrtl up. 
"hi,tlt· hit" · ~;uti uf jenntl'. 
\\', I' I . II 13 \\IJIJo: ltST 
Stull" 1.. ,,. S" IL<t'', 1\imhdl 
llt•Y. •u•tl (c--.,.pt.) It rt Shurn""~· ~1 urnn~ 
\\' ol'tiC"nunJt I~: rtr l.md 
\\'bltnr~ " r Cluoml,..rlnln 
lli<hH·II rp l~t Konold 
lluh..rL' t1 It Gurllr r 
tlilthntt~ rr lr l'n>utlf•~•t, Ku11hRII 
l'umhull, " "II•·.• ttl• qlt ('0<'1"'' 
Unrn'"'-'> rhh lhh \\'~er-Tt'"n 
llijl!W't' lhh rhb C<>nnt'll~ (C'Ilpt. ) 
..-,;.,... n. tb ~t~ .. ,·. o('('~tro 
ftrfrn'l', Jinttknr( "' f)ttrlttiOtltJt. l ' tn• 
.,..... ' "~"'u .. or lcloslon. T imekl't'Vt'J' IUtd 
lu•nd lltt..-.nutn, Cllnpm<lll of M •• \ . (', 
l.iu.-ntt u, l.ittt .. , \\', 1' . 1.: 1\lmlmll. \no· 
ltt•,..,t, 15·minutr twrhtll•. 
.. J )(IJ'.~" OX T LIE <LU l l£. 
" IIIII T n fl" ll <>herlio Jli<'IL'I'd tlw ,\m-
lt•·"t \ jef!'it"S "iU• bl• lint• tfll' klt'< a 1ul 
llfl·rttu oul pho' .• 
1\ dt~,- "•~ nhntr§ .. •llh the hill I uu 
l••tll nll't'll'r' n tul tlef .·n>r. \ nnthrr ltlnl 
\\ ith ~1. .\ . c. 
J~r1u" m\J~ \\Clf.Th..fl J8() vouutl ... hut 
.\ tuhrr; t clirln'l r.-~tllu It in ll1r ... , II<' 
•(·nt lhru .:..-ntrr 
Thr~ or four turn dldnl IMllhrr 
lin"'"" .. hru h, ... ,. 11 p..ss routing hu 
(;thh<llb ,, ......... hh ttt~ttl .. It' ..... lt'l· 
hnF •u~-o•u· lip IJ~ fur • ,._in.. It l' 
hi' tl""t '-""'"' otnd II<' dr-~""' Jlrt"al 
c"tt·daL 
Our ••ll,..r ht'a•·~-..-("!!fltl. Bld,. ,·ll. didn' t 
shlnC'. hut .\ mht'r<t ... ruld ·~·· nud • 
hult lhrttuJ[h hhn. 
\\"htlltt>~ plnycod a ~lt-:td~ ,_mt" 11l t'c-u· 
l t'T ftntl mad.. SOill<' fine t•~lcJn. 
llijl!>t>• N>uld nnl !l~l stnled 1111 lh<" 
,f1PI"''1 fh lei to ntnke J,'()<xl tr"h"· hut 
hi .. dt:ff'"thhc" wrtrk \\'M stellnr 
Stonf <llHrlt· sume One l«~kl~, '""' ttl· 
wu).., luul hl!e t•~ co ou thfl' 1,.11, 
\\~ itotl:rlutm l'ltt~·ed A 'trmt,r &rnm .... 
IIO\< nrd ..... uwnl, r•·~· .. cl hi$ OWII 
ICIIII1t'. Tht• ~Tnun'l " tt.~ tt~~u ... npJWr' tu 
~utn on hlot lteckle 11nmml. ltut h~ tft .... 
f .. o.e "'"-' \\ ttttd~r ful. 
Tht• v. hr~ uf ~ttwht" n~~tlj.¥ nnd Rur\:(' 
hn!i ('{"rlainh .. .,., .. n a "tondt-rful im-
pnl\t'lltt'lll ciurln)C thi.' p "t ,.,.,.k. \hun· 
nl ~'kid Is II• ht' m 1rkrd uut durintr lhb 
"t"t"k 11nd r\t .. t\ tn1tn wht) \H\nh t1• .,t ... 
J'C'('h Jllll UJI ni111thrr fiKithatl j!'RUIC' nt•'t 
S,;turdn' -.h<uold c•,nor nut n11d how "I' 
lllflthbt lh<' tum 
llh_• -ont~ .. <'ttrbuh·" ·rc"("h·, C"h.tnr~ 
,11111. llo•l) ( """' " A 11 .... 1 Jill~(" tr 1111, 
"hllf' TC'<'h hdunp 111 Ill<' "ant t'Oittmn. 
\ clrl~jtlltklll of alttmlll C"bN'•ttl th~m­
~h" '"'"",. 4.l\t"r tlut P"''J)t'"("b aud 
¥.1tl 
Til<' nnd""''""'mrn ApJ>r<'<'o .. ttd nur 
"Ill "' ~~"' llnjt vul thr l .. ml ""'' ~lart­
lny • torcllltjltll p..r11dr '11u· tr11m ,. . ..,. 
ffll't'rnl '" lh•• t'<'ho (n>rn <tl' II oil •lt'Jl'L 
l'hC' pnte't'>ol>tt>tt tltru "'·nl tu \lumni 
flt·ltl and ciHil<'<'tl "'"'""' a hnnftrt" to 
thr tun .. ot f l'••l' \\'ull' . 11nrlnjt tht' 
!'""'"'"""· llo,.artl "'" nollrtl otlld put 
nn thr •tuont•· loo.t not'lor llnll~rol ttlso 
" ''JW•lllll'tl tn tl11· "''"""· 
lla,l'l•ull 
1•\l(tlhnll 
1•rnc.k 
-r ...... ,, 
l'n·siMnt 
l'rt..,itlt•lll 
"''HJo: um•:c1•mn· . 
\thl<>tlc Uonrd. 
1918 
1911 
II. l " Kant 
,J W. \ronour 
11 .. g, Pt.•rct' 
1~. 1'. Prunr.•·n 
C C Clnn~th. t'nrk i!WO 
\\', ,I, " •11•,, l'nrk :!111ll-R 
l'r~·hh•nl l~ll! 
!''""· {'h II En!( Soc:-. 
N. P. Nutter- l'rH. 
Do you read the 
Ads? 
Read them! 
It's worth while. 
Our advertiser's 
goods are as they 
are represented. 
1 ,. r 
•· I 
K Y.. \ mlr<'"~• l'nrl. 203~)1 
.. ,..,,,,,.ttl t Oitl I~ J. ~1Krhlr- !1-~ SJlt'JICU I 
l'rt'!<. ('lwm. ('luh \\ Jlullnrtl, Pnrlc libGO 
11w t>r~ P.IM". Jo~ng. Sor. II. l.lndsa) _ W_O_R_C_E_S_T_E_R_ T_H_E_A_T_R_E_• 
Thl' l ' r"'- ~lt<'llo t:njlt. Soc. 
J . 1\nnuur, Parle 1112-~1 
n ... Prr"!. \\'ln'll'S..< ' ""· R 11 \'an~ 
Tht' l'rH. Y. M C A . 
1'. i\ SlrnltMIII', IIJI lllghland St. 
Scot-., C. 1' . SIO<dd, CC!C'Iar 2'1 
The Orclu•-.t ra 1'. TIH.>mM, Perk 58ft() 
Tht' Gl..,. ('luh E. CtlltpC'r 
Dramftlle \~lntlnn \\', D. 8 ro•n> 
H l ' IL"'( ' I til '1' J () S S . 
Suhsrrlllllnn hlnnk~ •lp;1u•cl hy thr 
~tudt"nt"' C"ntlc-c:l fur I"'~ inrnl lk" for(" Ncn . 
ht Tilt" IIUUittfCMnrtlt IUliUIIIIl("d: tJmt 
.. rtrr thl• l•••w no /"'1"'~ "Ill lw olrlh -
rl'<'fl In Pit) "'"' '"' r nut pnlcl thrl r 
.,u1t>.c-ript lnu'J ll r rt··s "hrrr "'~r di'-C"\W"' 
rr ..... I>JlOil/(l"'o 
'l'ftt•f<• J• <Ill(' Old ('ll<ltllll lhRl hft• ~II 
ullu" t•tl Itt lilt• ttnt lut~ly 111trl thol 15 th~ 
tllvl~hm j(llttt<"'· .1 n<t ut l"~'•••nt IB lhr tim~ wht•u fHrl•u·•rh tht" St•nlnr Ch,lls nnt1 I 
t'ht•on ••• •''""''' u; •. MN•Iuml~• Mnd Jo:lr('• lrlr~ In f•Kttimll N11" cnn't thl• cu.•lom 
lw rr1 lvrd' Thr St'nlor <"1•11~ nr" rn· 
tlttt$IUJJtlt• m ,., lltr I'"'JIO!IIthm a nd nrr 
rrntl) tu J~~ l~t.) nil C"'iflt'l1'. 
Oolt' uf lhr r•n••"' l"""rntrd for lhr 
htrk uf • ji\KHI trollt [, 11 MnBII fiQUl\d. I 
"'"'hi hl<r tn ltrhtjr It hi thr lllll'fllion 
o f til<' rt'atlr.., lhnl It t.AI<r> """ulrrAhk 
fl~fH' f flr • mtUI tn rome- •mt. (ur 111-
• lan ..... , Oltltt U1r funtl••ll ftrltl to 1M: 
I)IIUJl"(l • nd h~llrtt'fl nronnd until hr nu-
hll) I•....., hL• lclrn llt' fur lhr ukr of 
~,..n tlljr tl>t• tenm J>rArliiT.' TI1rno arr 
hll,.l'\rr 111111 HI 1't'f'h ""'' "nuld d•t thl 
•<lll~>u t tltro •li,..t>ll"t lt<'l"' uf n rr m•k· 
lnJlf thr ·,,...,,t,, hu t •h•~• 1114') arr mq•l• 
u ... hull I)( til<' 'ofH"allrd "ttl~ rrmnrb of 
u, ... mr111h ·n of thr ... "' u•,.."'rn. Cluh .. 
• ''"' hold Utt-ir mtthtl~ M"An<'t" un \ lumni 
ftdd fo r tlw ••dllli'Htlt"l uf tiM' 'JlC"'tRtn,... 
thl',l' ('IIIIUttl IN' ltlumnf < rr, llllldt for 
tllll fallhtjf u•·rr tltrut<rh"" fur thr I>Onor 
11Jrr4" i-.: hu14f'\tr ,. \Ul~ fn '"hi«"h Utln~ 
"'"' 1,.. ntntlo• II> ""'k ttlHr.• ~tltrnl'th·r for 
uu/ ... ~t .. ruh... IUitl UtMI iot tt) 'rt Lilt' ..,. ... 
'l~ lnnt fllllll llj(Cr Mf WCitk ltri'Uilj!lttp: II Jll'"" 
·~tt lnhlc- •d ... dnlr ' ••r u.~ '"''""" lt•lllll uud 
inc-ui~Hll'U' M"c.- thltl fCt'llllt·uum ,. t•htUIC't" 
ltt Jlfll<'(' .ihetllt'r Ill' IIIII ht• I~ II wiltthft' 
ttUUl fur thr JHJKitlou uf IIHIIIUflt-r (1,r ll1~ 
, .. ,minK yrRr. 
( tllllllllll'rl 1111 jltr;.:t• I· 
~10'\ll \ Y ;anJ rt Josll.\ Y '\IC;III' 
BLANCHE RING 
-In llt:t 
ttrea11!'1 Mu·,·•c.al Cumc~h ~Uh\' .., 
I ll ~ \\ \1.1 Sl t,lltl. 
PIHCI"i $ t ,, 
Lewando's 
America's Grutest 
CLfANSfRS DYfRS LAUNDtRfRS 
II oru,lt•r Vmjl. 7 1'1~•1 <till/ \f 
·1 lrr•.. •c rt ~ 
llun.Jt ... laii<J •or ~nJ I~ I •• 
) nu r<111 rrf.l' "" I ,-,..,,"/"' 
Cutlery of Merit 
SHA VlNG OUTFIT 
Safety Bladea honed and Stroppt'(l, 30. prr 
doun. 
K. H. STEPHAN & SONS 
s;u ~lo.on l:>trect 
PARKER LUCKY CUI'{VE FOUNTAIN PENS Williams Book Store 
4 TECH NEWS 
f ""I ill'" .t .. fr••lll f•1f...'4 ' ....;. 
l'hr m•"t -•pp.u.-nt hC"k. t.u"' ·H·r. ., 
uut Ill 11Mt4·ri•l "'r Umc• hut h1 JU'np~r 
t"it.,duu,;t (Hr tmr ,tJtfdtt• tt·.mt ... md thb 
'' ......... , ,,.u~ t1nh n thk •• the"" J•rt· ... t·nt 
tono.• on th< '""'h~ll '"'"' \\ 1111 uo d.-
,,rt· t .. J.norL. thf' J•rr..t·ut ro.tch. I -.ould 
lik.- 111 '·~ tlu1t th.- "'"" "11'1 l"'h 11 .. ~ &hrr ~ ,.u~n ... ~ful trottm mu .... t ht• a rn"n 
...-1th I1C"r ... ,n,.t '"'Jl'f"nt"tl("(" '" coi1C"fiE1"lr 
r toUtfMJI •uti »41Vnt" ~til d lf'•tkr v.tlh •• , .. 
h nch·d """" !t"tll!'" " ' M Entr!l'h n' 11 ~ 
•l"lu· .. (.., r tlm·lo." (or turth~r p..rtiro· 
' l'ht' r11ph1in h<'('kcm• him to o·om~, I~ 
Iter""• hts blnnkd do...-n 
\nd •trnl~ tL• nobl.- to the frtty liS 
thuujrl• C'allt'd to o .<'!'0" o. 
\ lu"h fall> O\rr ail tbr pln<'t'. a thrill 
nm.< thn•ujrh tbr rro•nl. 
n1r J>I!Z'l"J Mlmt'S in trO'rnhlinp tonrs thRt 
" '" nnt tu.lf Aloud . 
lltr llrn> p11l"' II•<' hall ond runs, hr 
u .... ,~.. ~trrat "'"' ""itlr .. 
llr drnJr< a n mpl<' ..-ith bi..~ leg:. nne! n~t'r 
If"~ atridt-.. 
li e- e~~ u.., most tunlll.iJl~t thinjlS. and 
"~in' Uw pmr, u( roursc.-, 
H) hiiJIJ>) <"tmbinnlion of bis lnldlt'Cl 
IUtd t .. ort•c>. 
ThC' fto•tlmll tul.- lS lwrc apin, lmt let's 
ht• of g-o<KI l'llrt·r. 
- B. B. B. PIPES 
_ _ e:;::: 
All s~~· with and without cases; inlay silver monograms, 
college •mtiaJs, dates. societies, etc. P ut on when so ordered, 
at the loweJf prices. o trouble to show them. 
Pro m pi m}i83ii~~Q!IHHi[ 
F . A . E A STON 
E"5TA. Lt.Jo4CD,e?a 
E . M . W HAL£N 
t ,.,. COflt~lltA'tlfDI.O_, 
F . A . EASTON CO. 
NEWS DEALERS STATIONERS 
COIIt ... A I H ANO "'-tAa,.r.••n er• 
W OACUT&A. MAS·~ 
We are agents 
fo·r 
l:tr-) nml th 11hohh lol Hn1.oooor11l hi' "'1-
'iC'T 1oth dK" afuit"'-mt·ntl•uu·d Hu,tl .. h. 
If the ,. tdt'h l>t'C':\11,,. nr ho- Sundn' ... hool 
! ·arnin"' ur hi, loul~ li~r hrl'rtlll;(r flnd, 
tt hu·HU\t nu nt tu u~ thi' lAUj(UnJ...,. thm 
l~t '"<'ks tht' "''"' ~.,..ntl11l rrttnhilr of " 
f'.HKI ~·•ne·h. \n~ 1•,;1~ "lu• h rL< "atrlwd 
thr f•••tl••ll l'"'c-lit'<' nf lh<' , ... ,, "i"t'K 
,~1nu·1l hdt> hut ,...,... tiH· ,.h.UlJl«" "ruufrhl 
I·~ tt ... ~hni<'C' ot•Phrntion nf fnrl'\' fnl nd-
je'(·U• ,.,., Within <·rrtmn I hull• il i• th<· 
!lut~· Of R <'11111'11 Ill l.t'i'JI tilt' 1111'11 j!ll<''S• 
m~ laS to "he'tlwr ur uut lh "' nre• mnk-
"'11' 1!"'"1 ftnd in lllttl "'"> k~"'t' them 
~·or Ilk~ llw jo~ uns ('hrl\ buas 
'"'lmC~ hut ontc- " yenr. 
time II JAMES M ITCHELL GR ACE M . W HELAN 
CARTER & SONS 
Mackinaws 
workmj! u,,. hnrdo·r. If 11 •htc·r •diOttl t •n~tt>lt i ,SOR\' :\Tti LETI CS ,\T 
like the Rt·un~lrwr P I rHu M'tut ctuwu T -•!CH. 
" 1<-ntu ,.-lth the l.nowlt•oll(r ttnd the •nnp l'or four yrnrs lh~ Preshm<'n h•n·c Wtlll 
l•J it lhnl W8~ r.hlhltcd H wc•~k RJI:O the fl""t nthlt•IJe t~miCSI uf lt11' \"Ur 
lhl'rt' ;. '"' rra.son "'" Wnrt"t'•lrr ,.1111• nnnu•l) lht• I'HIW pull. T hb is n ((lnle;;t 
nut du lht" ~IUm". ..l'ti·,. uhu+k Hf time'' whrrt" i t rt-ng'lh <"Oltllts fur t"\~('n'thinJ[ u.ucJ th...,r~ ~~,. .... ,.~ a JIIHKI ,.~,.11,,. 111 ~th'r Is n fftir ti'!Ot h<'ht•.,.-n the: stn;njrt'Sl "'"" 
tn uulildr.rs hut he•t"("'t'n 'ft"<'h mtn 1t In ,.,,,.h dn~. ~tnd ~el Uw first ,ren.r mt-n 
is jrCtliniC to IW' pr<'IIY ·~II underotnod W"'"Y• "in. l~n .. h yrnr the Fr.•ohml'n 
tluct If the fo<ttball IC'ftlll was uuul • tu hR\'C h,•tl r alhl'r nn rasy linl<' pulling 
husUC' thr 11,..,1 (t'\\ "'"'U of th•· ... ~,011 tho• UJliWrdn,.,m.-n lhnt nnd y<'t th<' Soph-
thc- way tlw) arr nt prt•S<'ut th ') "o111d nm11r,. t .. sull is prarticAih- the scun" lt'am 
h11• r oo •uc-1• rtro-rd •• th • l'""'·nt tu lh«l """ th<' ~ <'ar lwfor.-: ·n,,.,.. mu~t lw 
lo10k hnd• t•n. •om~ "'"'"" for U1is. If it had onh· 
Th<' th•~ory of !ri••in~t r"·r.•!.r tu th , l~tl..t·ll t>lntt ""'.,. o r t" i<r liK"ff LUil(ht be 
•lu•lt-ttu Wh ~~t•kKinl luujr ftjf, "hc.•u thf' """" "'"L'<" 0$ l11 !"'llC'ralship, hut thr 
\ml'rkan inl<'r-<OIIt'jrlat r nthldic- "blrou <''-l><"ricnc..- nllli<'!> On Ute ~ide of lh<' ""Jlh· 
.,..,.,. ('(l{Jipan-d •ilh Utat uf thr t-:i1¢th Olnort·-' nncl ~~~ tt...,· Kiwi<~< lo.t'. Som<' 
od>ools and <"l"'rinll~ •hrn lhr 1,..~11t - "' ' "" 111<'11 <;B) that "" ouh<ht to •'-•li>h 
"It'" of ~tucll'nt• ..., .. ,..t.rc~ " "' "'n,ld.-rrtl. •tlt.-llt(' "' ·r...,h hut is this nnt an a r!l"-1~ ,\ mrrinn 11thll'll<' '"""' Is fnnda- mrnt. nc•t only •!f><lnst thl~. hut in ft\\Or 
nK'ntally ~p<'larul•r anti •llh••ut " duuht llf "''"" n thlc.·tlt'll """'' T l'<'h ffllwro ~"rs d en ..-,N"Il«"nl achrrh:olillJC mnl· hard "''rk tn 't"~ ~rr and it is n~· 
ium In plat'illlt th • nnmr uf Lht' '"""'' ••~ tu put • l"t uf tim,. on illsid" •mrk 
hrfor<' u ... puhllc- rH•. SinN' thl< Is "'' hut "' 'I r<'h "" nuctinjr that she- r~uin•s 
I •muld lik<' to a.\1.. "'" thr tn"tn"\ of a "''"' t o ruin hhu&d{ ph\oical\' to b<'-
this St'hool rcmnnt do ... imrthinl( to b<Ml'll ~~·~ •n t'n,On...-r' If thli. Is ,;,., sotnt'-
U... tt'aiR' " •hlt·h el10 "' 111u~h ft1r tlw In· thu1p: ~huuJd IIC' dnne nhout it. Tht' t:J'(l65-
•titutl" os bll• nl r<'o<h· t ..... n clrmr In Mtunt~ ""'·' <·ncb yrsr show tht' ln~k of 
••tiler lJ<'hoOl•. \'lr>'~t11 /mm n ,. ltutuerdol iutt'r..,.t lh<' IIJ'I>t"rrlllllllW'D tok" In 1\lh-
, t anritlOint onh tlw ~tlhlrtiC' lt·•uu uf noo\ ll'ti..., nucl '" t•n c-ur<·ts... ·n,,. Fr,.,.hmt'n 
-.('hool is a ,;ll!(hty jtOIIII c>Cilt•rti•i 11~ l~11d In lll<' nmul~rr of U1<'1l l'lltert'd and 
S<'M""' and ~ill"' tlw rollrl''-" of tcllhl\ lh.- ,Junio~ or<' nlwii\'S la.•t. \\'e ,.,., s•,;m 
""' ....,rkln~ on n hu lnt~ lu"i$ ,.hi lu hn•t" "''" G~m.'luct U1is will II<' two 
<hould th~ atucl~nt '""'' ht• o'XJit't'lrcl ,;, ~ """' nl lrnsl lu hullcling- n•t 8ntl u•nm· 
maintAin it? I """"I '•ufll(,.,.t th.10t th~ u m11q .. 111 """' St't'n the l,;st of Tech bf 
faculty C'OUitl with c·umllllrnth·l' c'"" ~··· th11t lim.,. \\'r "'"' hn>'l' ncorr c'tm tr•ts 
<·u ri' • n ini l r u.-ltor "hn "hllr Jll'rfur111illjr nnw nntl l>lltllc' plu11 mi11ht 1'\'t·n be cle- , 
hi . ~dJtntk" clutle·l( wlth c•uuuut'utluhl1• ,•br-ei "'ht-t~h~~ '"''cry mnn wns rt.<tJuir.-d 
..,kill roald Ht l h t· ~fllllt" tinu- lll'l Tt•t•h tu ltnH· tt t_•t•rhlin muouut of exer("isl"' 
nthlf"'k t"anl'i on "" I'(Jtlltl f<••linl( with j'l'fti~ "ill nul IIC' In t,h<' lwncls of the fn...: 
schools of h<' '""'" r1111k ntttl illl'hlc•ntn ll~ ultl\' hut wlll,l,"' m•nttgffl ~!' lhe stml~nl 
" 'lilt nur dellriy IH•Io•rcl .. hrrlft,.rn .. thr I•~< ~ ll•C'If. I his uf '~"'"'~ brinJlS up lhr ~Bnl~ ll ik<'n>' In tlw ' '"''" o•ncl uf till' ' l"'"lluu uf tho• ltrfCWii~Ktiuu nf tb~ • tud -
l'i l}. c•nt hml)'• hu t for lh<' present wr will 
c·un;tdc•r tluol Utis ltuportanl result hAS 
THI-: 1-'00TU.\I ,J, :o.T()It \'. 
(C'h l<'ajtO Y.nnln!< l'oo.t ) 
Thr football l•lr L• hrrr 1\jtRin it "'"'<" 
Uli.S tinw ur \c-Ar 
Without il n••i n tniiJI'"htr ""' t'•lllr•lf'' 
tn •Jlt'H'ar. 
r'hr Hf'n:t I" " hrn" u~ ~ uuth. ".u, ,in· 
I><~ n uht11 leu'< I. 
. • \\'r """' lhrr't' brnnl'l1t'$ of a thirties a t 
l t'<'ll. T"·o llf tht!!<' "''"'" in the S1>rinl' 
tuul IIIII' In th~ l'nll and filt ron:r most of 
lh«" ~ t"Hr. If f"\'t'l1 *'b1dml ht"rt "f"'ft' rr--
<tulrc.·d In tn· for our of ~ .. trams It 
•nuld 11111 nul~ lnrr.:-n<r llw intrn.-sl in th<' 
trontJI hut "-ould ,.;,-., TO'dl tl'fttl\S tlll11 
fructt """"' 1'111 IL' mum hljrht'r up iu th<' 11lhl~ 
II<' "orlol tlum ,.~ "''"'stand. .\!any me-n 
,......,. ....... ..., ~t ..... l. 
You routdn•t dC""nt hun "ith nn "' 
fort'h<'ad """ n "' h..,..l: 
11..- lralnrr luc~ It m fnr hun "'"' "Ill ,.,.. lntr,....,I NI in f<>Otl...U or ha..«·hall thAt 
'"" rnth .. r I"~" tlltt~·rrs anti stay out of 
thl' y>11nl' "" this n«<unl. Othe-rs hav-<' 
""'"r •ll<<'ll\l'rt'd u...;r ahil.itv and still 
utl ... r.. jnst "oot. Whc-u C'\-\.rv OR<' of 
thnr ""'" llrt' for<'ffi h}' the· s tudent 
"''"" tu ntmr ""' for somrthiuj:. it will 
1 ... thr~. tllt"ln<l'h K who ~catrl' P<'Atr>t 
ll<'nf'fll It oujrhl not to bC' Ot't't'Ssan· tn 
<'r,..llt " man for an hnur's work 11 ,.:~k 
"' i..• tlon> in mttn) Mlllrjlt':'o, to mrckt' hin; 
lr} to tin IIOfndhin!l· Wh.-n thC' rt'SIIIIs o f 
Uti pllln llrl' nppr<'l'lnt.-d hv thr mrn 
ther .... m ,,.. '"' ....... t o f rut."S ·to lilt .. ,-.. ,. 
Odd thnl 'l'r't'h .,,.·ns IUld lhrrr will t ... 
fr" rr fnilurl'• (rtllll lnck of t'strcl<r. Lrl 
t•\c·r~ T t-.•h Ultm think lhi-.. U\'t•r unci "1wn 
n-•t IC"t hun plA~. 
\ nd "''" tilt'~ f•cor ,. , .. , .. tlt'(rl\l 1111nn 
llw fal~ful dRy. 
11..- ,,u,..r '"""' "'" o•hnr.,...l '""' lntr~rtl 
nnd ritlf)-"tl nnd turn Ill<' lent", 
fhr I l t"ro mo"rL<t nnd .,.(,lfh\ and ,It, ft.." 
nnt" dtlfttllt"fl ht rrJlim 
\nd m Ill<' pancbtund ~ot, 11tt' <Hrl a 
t,..aull"f>u• lhinl" lntl<"t'tl. • 
\\'ith rhc-ek• 1111ol •·)..,. cul41 lrrtlt 11nd hatr 
ft.~!\ fhtr ,.~ \"CHI Nntlfl r~1ul 
'1111') ·,,. lvtel '• tifl', nncl Shr ""n't 'llt'nl. 
uur t"'H·II luuk at him. 
\ud "' 1,.. ,; t, all ""'"'''t lll.r. hi• fnc·t• nil 
~et nml ~rrim 
"t: hn\'C" " ,..tmlt.•nt t"Ounril this will l~ 
""e' nf Ill<' flf'l reform• tlutl lh<'y should 
\ l ltL't tJuo t•ru"·cl hhi~ooh "'' 
lt•WS uut hi'\ unuu; 
hh11 tliHI 1 .. 1- lcrln~ nl••nl . ll•·tto·r ""'" nnd hrltrr wt•rk 
I tc- look."' nud ~ rhr (;lrl htUI IHitl"lili lw r 
•·ht"t'l.' nr.- nil nrlrHm·. 
\\Ill lht'n Itt• turnt'tl onl ,,r T~h nnd n 
•tood ... •t lw><l) with a t ... ttt-r spirit ,.-ill be 
th,• rr,ult. 
Pipe Re pa iring 
o f .,, ery Descr ip t io n 
S Pr.ci Al. PIPf~<; f\AI)Il TO OROI:It 
BALL C IG AR STORE 
241 n a l n .Street 
MAN UI'A CTURERS 
#4 MAl~ T Tdrpt,oo• #4 
Buck 
the World 
-·-
Bucl. him iu th~ n ·ulH skiu 
hi ... tnc-kh.- .;kirt hi .. •••ul - nnd 
whcn th<' di ,.tnncc cn1ue, hnrd. 
try a forwanl pn""· alway:! re 
mcmlwri ~~~ t hn 1 t: one I C lo the:-
will hdp you mnl..c more firs t 
do\\ n-; iu the 1: nuw nf l.iletl tnn 
nny ntht•r CHIC thiug uut...idc of 
Cirny \I nner. For nut nmou.: 
"lrnuger .. •ou ' rc nh\n~, taken 
nt IB<' c ,·nluc. l.cn\'l' it to u:-. 
Thnt' ,nur,pcdn lt' ~uih aud 
Q,er<"ont ... o> l ~uppcnhl'tmcr 
n uti I. !'' ''"'" ma kc ... 
-·-
Kenney-Kennedy Co. 
Tht College Men's Store 
401-403 Main St. Worcester 
//. liN ( f I'TI \ r, 
•• 'l;·rh .. JUt"ll ~~~r tl ( /,,_,H1' //,l ir 
, .,, ,,., l ·i1J;; ,.·,. ,, 1/tt.ill ' '·· 
""'' d oor lu . '111/i•·ll I . 
J. /1. I · I \ ( } : /'rup. 
Thc•c ll8rme.n'- are all wool and Union 
Mode. 
Warmest Coats 
Book & Supply Dept. 
STRICTLY SANITAR Y 
FIRST CLASS SERVICE 
BARBER SHOP 
T.-Lc~HOHa 1755 
~R MAIN ST 
PETE R TURP. PltO~ 
342• .50 SLATDt a LDG 
WRIGHT & DITSON 
reot~l 
~et Ball 
Hctdley 
Sk.ltes 
WRIGHT & DITSON 
ll l \\".a-.lungton S t. • 
FA RNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Service. 
CALVIN FAR NS W ORTH, PltOfl' 
Office tn Parcel Room. nexl co Bagpa .. 
Room. Union Stabon. 
Ba!IP!i" C..llcd for ILDd Deli,cred 
Promptly Firat-Ciau llub and 
Coupc:a F urniabed for Wcddinp. 
R.,....,pr.on. ll.lld c.Ilina. T axtc:abe 
and Tourina Cars (or Hir ... 
12 I nO<•n l~r<· • Tckrhun..- 13 
't~t ... l..: ' l "h.:J•nvnt ... ,. ld.~' !S 
POSTCARDS 
ft,••u ""'.:r'"h~. ,,{ .:\c."f\ lhtn~ Qut,l.. 
~·•uJ ''t'rl.. an irnuanuo T' I''' rltt-r; 
1 'n ... .._~ ... l(i:.:,h t . 
I'~"'""'" "urrli~ ;.., 311 m.,k,, ,.( 
m ..... htn.._...; "'utiun..-.n, c:h:. ch:. 
\ ;.:.-.:.n"-' fnr th~ t:mpik L.tunJn A 
l\u~ Pin I· n.-.: \\ hdl: , ou r~l\ rur , our 
""'t "\ .... h .. or : _;...:. y r more. 
"Ask / oneJ" 
The JonesSupply Co. 
116 Main St. \Vorr .. ster, Mass. 
TEC H NEWS 5 
.u .n rxa ~on;s. TEctts rc.urTil';~. L. J . ZAHONYJ & CO. 
Burtis s. llr"""· w. 1'. 1., ··~~. ....... '11lrt}Ujl'h tlw dforb o r llr . .B.'· Gray. t....dJ-A••~~'• Dr. R. M. Garfield 
Su111eon Dentist 
, .... ,L,uJlirur t•nfrint"t•r In uo~tun, Vt ill triH" ill!'tlrud<tr in Foundry· Prarticr, the ln-
• lt<'tUr<' nl lh< Y. )1 . l'. \ ., P.lm ''·l'titul<' fo\lndry hilS nrqui"'d from JRmcs 
tnnitd>l At 7.11... 'l'h.- •ubjr<"l .. Ill Ill' lt~id. fumwrly or the H olyoke' foundry. ft 
-Tiol' \oowrr!C' \)r" ouod l b Futurr.- ,1'{ u f hb muldin~ macblnc:l. 'l'hc: mOt· c-le<t_., and c .. .,., k• c, .... .. hol...J.. 
Th<' talk •Ill IW' illu<trat.-d hy lonlrrn <"hh'""-' arr uf lh<' ~trippln{l: plate ty~ 
•liol('!l. sho,.hojt '"""''' n '" frolurt'S in and Kr<' "<iuip~ •dlh special 4hlklnk 
nrnKmrnlnl nood rron(OI'('.-<1 ron<'r<'ll' •·ork. a llaC'Iuufonts for some unu.•uctl eastinp, 
\lr. Uro"" "'" hffn cho!.m ioht noclllr In j~hinl' the studrots a llnr opport unih• to 
W~s.."ii!l. .. ~~ ~:r!:~.~~ta.! ' ' 
016c&Haun.9to6.7toll Sunda,,100o1! 
'"nrN·IC' , njtifort•rhojt nt th<' \ '. ~1. C. \ . ...., ftth'tuo.,.-d oooldin~ madolnc proortl«. 
lto""rt s. un .. ~. \\', t'. 1.. '96, lub n... .. ~ in ~lasoo.r~· """ wakong 
"1"'"1'(1 n bu.,ioo.-..' ttft'i...- at :SII ~lain ,·ouoputallon~ on a hi~ bride dlimnry. 
•lrc't'l, \\'t•n...-t.r. ) l r . It \It~ L. lhr In- 11lC' ~nn>pl,. takC'O I from an otdual t'U... 
H:ntor o f a Ill'" 1\UtOIIlRik .. tnklllj: dh iN' f l\co <itilllllt'~ is h•'O bundr.,.) and fifty f.,.-t 
fnr (..,..linJt •nd hurmnJt <'<•nl undrr ''"""' from p;rouud le.-~1 to top, lltb a lm foot 
hmlrrs. "horh " tn '"' n tAnufllcturl'd In l'OIItl't'l" foundoUon. and 11 dioon~t<'r of 
\\'oret"Ster. undr~ lh<' Rnu """"' ur Snn- l"~ooh·-thr.,.- r .... t ,;nd ,.;.., inri...s "t tllC' 
ford, ltll,·y Stnk••r ('o. OilS<'-· .\noOn![ lh~ thin(l:5 ertimllt~ ftr<': 
C. ~. l*utJttU•l. ·oo. <•nn,trurttnn rn~n· "nle rtutximum and ntlnhunul JH't•·~.s u.....,_. 
N'r uf thr \\'orffSll•r l'.le<"trll' l.iJ!'hl l'u~ on llll' lo"a <'OUr&<' Of brick in lht' OUlt'r 
~tdclrt• ..... ...t thr IIIO'IOIIW'r< or lhr Y. ~1. c . . \. shdl and lhc innrr I'Or<'. aud tho' ntlll<l-
.......... in rt ... ·triC'sl rnj!'lnN"rin,K tit tlw muon und uoiniouum J>rt'SSUrl'$ on ll>e soot; 
••pt"n lll<'t'lillj! of tlw rour ... .- nt tlw ('it~ lhr onn,imum .tr...._• doo<' to ll<'ndlnl' In lh<' 
' ••<><·intimo "'"'"' '"'' "r.-k. <'OII<'r.,te o r th<' luw .. r o tf<rl In the root-
)lr. l 'utoonm St)Okt' on "OptMorhoo•ltlt"\ lnjC; lhr moonlwr of hrlek rc'(jtLirC'\1; tl•<' 
for J~ledridnoo• ln \l'on.,.,h•r." II. 1. nuonlwr of bMrels of l'emcnt 11nd ptrds 
\l'lthoont, 'HII, loo•tru<·tnr In rh·l'tricnl rn· of .11nd ooeeded for th<' mortoor ollld the 
jlln.-.•rillj( ·h·>ij(11 Ill the l n,titutt•. l~ In nuonlwr .. , hnrrds or l'l'lllC'IIl ooml ynrds or 
l'l••r~~:r u r t111• "'"""" In t•h"<·l rklty ut 111<' <oond nntl s tntll' rt:qulr.'<l for u,._. cooo~rcle 
Y. ~1 . l'. \ . thl.. " ' '"'""· 'I'll<' '"'""'~ , . .,, .• foumlnlion. 
•• .,. l\Hl ~l"nn\. Th~ .funior~ iu thr l "tmrk in Chit E.n~ 
l(hl<'<'ring will mukr un in~(><>elion I ritl lu 
ICt·!oohtor<ll. '12. Mill Sh•nrll•, 'I:!, now 1\.,.ton on Frldn.••, So•·cmh<'f 1$. The 
with 1114' \\'t••lrroo l ' nlooo in :-:~" York, t rip will'"' totkcn in connrt·l.ion """ th~ 
11rt' Ulltkloo!f n •toot!) uf th~ de•·••lotum·nt of cqu rst'S iro rallruad enJ!lnf't'rlng und will 
lhr prlntlnJC ld<lf""l'"· In Ahout .. " 'I'C'k , ... umlrr lll<' <lir~llon or i>rof<'SSor II. 
""" "ill he truo,_(,•rrrtl 111 \\' lu'<'lh•F· \1'. c. h·rs. 
\' u'. wt,..r~ th~~ "ill t ... t•ut om ln•tallll· 11. 1- Pierson. •·l10 ""' •err ,;ck "ith 
SPE.ClALllES. lnJ..,... c-... a....... 
PHOTOGRAPHS 
Bachrach I Chatham 
PUTNAM & THURSTONS' 
R ESTAURANT 
R~nd~..-ouo lor Coll~lt" lloya 
Three-Eight-One Main Street 
Colo the 
IMPERIAL LUNCH 
39 Main Street 
S•••"• & Chopo a Specie loy 
EXCHANGE CAFE 
95 Matn Stre~t 
Ideal Place lor Cia.. Banquet• 
Opp. Slater Buildin11 
The Choicelt F lowera 
AT 
THE F lower SHOP 
3 PlraAnl Street 
Wot~t.ucn. M .... . 
TELE:I"H O N I! 114 
Take HER a box of 
Chocolate~ Bon-Bone lion,..,.. ... l ~•trr ""''' will IN• trnn•frrrrtl t~phoid, I; "IXtrlrtl "' being 1<lole to I><: I 
to l'lttshoorjr. I out of doors. 
('. R . ('Jt,ut .. td •• 'UI, ,. htt ,. R'> with 'rbC' l nstltutr >h<lt>S ha•-r jll'it rrt'<'iH'll 
ltw \nwri~nn Hrid"t!" ("nmn""·' Hl Srw (nKll th~ J . H . \\.[tllanb l\mtp8Jl~ .. St .. .Jc. ~ 5t~ ,. ~ OrtH,cook•:n• • ~ '" • llnw•~h..,, S. Y .• 011\Uufal'lurrrs u( • -c..U"" 
Windsor Confectionery Company 
14& Mam Street 
York toh for "'"'"' \ '<'Knl ftntl lntrr ,.·ith lKr~ \nriC'I~ of dn>p rorJrinr. Olll' or 
)tillikrn • Jln•th<.'l'l\ Com (lull~. l• n'"' dt-- thl'ir \athc--dutr hhibition bonds. 'l'bt 
,;.nho~r ffipm't'r of thr Snti11nul llridJCC' ,·duhot l' arranl"'(l to show oltll hy 511')) 
.,.. the M>mplrtt J>rottSS oof oouokillj( tllC' \ 'ul· l'c:•mt••n~ o f Cnllft<ln. •t \l ttlll r •a I Thl< cuoo ""'II furl!<'(llalhr doJt from u,.. blank 
mmpnn~ hn• on<' '<'T~ lnr~ n1lll in Ot><'r- 11r roup;b <'1«1 to a finisllC'd lath<' d(<,r. 
11tion nnd ouoollwr lnrJI" """ I• In bt• rrady tor tllC' mnrkt't. Tht: c\hibit lub 
<.'tfftrtl. hrtn nrrnnfl""' upon lhr lffiUrl' room 
.... u,. . .. , ...... the: ntt~ntiun or C'8di s tuti-
GC'OrJCC' II ll~ ftn, 'lhl, "too ;, "itlo tlot' , nth Allradrd to it. 
COAL AND WOOD 
-·-
MA THl£U & WARE 
BARBER SHOP 
l68 t-2 Main St. WoKuter, t.'lu.. 
El<ct....J Vtbr-.. Fa<MI and Sub> T-10..0-da.S.....~. 
Orrnt t 'all.. Smdtonr; t 'u- " '" II •lsilnr Th<- lo~lilul" foundry luu l"«<'nlly 
n t lh<' hl'llluh• ln't "l't'k. "'"''" soone drc.'Oratln eftStin~ for ttl<' F . E. POWERS CO. 
)1. t '. t'lrnoC'nl, 'If), i< ""'' "lth the nc" huildlng o f the: ioung :\lrn's Chris· 
t-: IC"t·1ric"1 Trtu·Uon O•~l"ttr'lttwlll o( lhr thul \ssOt'iution, llo!!.ton. ·n·tC"S~ lltl' lor 
'\ Y~ )'; , II & It R. II . oroonnwntfll purpo!'f'l> and will ronstltu tc 
n <l!."'· """" t'ASLinl! fonning a slnglr ld· 
DURGIN'S 
\JCIIitl hust wr nd!looo<lce n hl,(urtml·. 
1•rrhu.p~ our fl(-dtlt'- r••ndc•r huy lhfdk, hy 
uu r tudt• ut \Olt..-. thrt.t "'" t"'tlllors hH\'t" 
•·•oool(hl " ~•·H·r" t"hl. l>ot >~•, hoot ndly 
thAI ttw hi•rhieH>II' rt"t'"l who IA.<I •n't'k 
•h•lr our ,..,,., hM llJrahl torok.,.! ltlto our 
"""~""''" ruoh. odd hctdr ""'")' with our 
c•hhs n.dd •uar t"(ld<C. ·r1wrrfur w .. • ·e-rr 
tiJCAhl fon~-d to rnd< our frrtll~ hl'llld> 
hi ordrr to ~~~· r th<- olft\, ftdd I hi• i¥ t ht' 
r<'5Uit uf lht' dorC'<Aid' roo••l<l<l~ \~id 
ht~•e "<' clrhotl•lrftlo•<l our jtC"lllu• for 
rhlJiC "'"".,. Hot' pdt~ trllol> uf hfr. Our 
,t>OO!J-«IIIlrd , ... ,.,.,..ulor Ita~ writhr id 
RJCJl'lll>h At thr flliiUrf' Of hi• ~Jd Ill • 
h •ht to h .. kr UJ rob.- to ,rrlrf, hut lrt 
hlh "'rltl1 " 't' I'Ar l" dot. 
ld onlf'r to prT''rtlt ad) •u<.'h Ill lud. 
(rub h<-fallijr ... ld thr rutur(', · ~ ha.-., 
tl<·ndrtl lo ~ttitlod thr l'll<·ult~ to ,rndt 
'" a nilflot "•11-hbnd lo I'"' rol lhr huild· 
I ll' udtl k,...p n •h11 ttl lookout for s uc-h 
l••,.·hodrd S<l('ll\: lll<'h'n ... , "" ""''" IN'Hl 
troubled .. uh al rrnd~ . w~ thereforr 
•·ro rd .... tl~· 10(<1><' with our ~ull'11'rihl'ni that 
""'""11 tlr•rr "Jl"l•l t,.. ooold<'r u ... di'C'C'S-
'11~ .. r u~IIC Ml<'h •ho•:kiJC <p<'IIIJC n<ld 
tt'T, lhe ,.·hole reading Y. ~1. C. ,\ . 
.\1 l lor Chemistry C'olloqoolum. ltl'ltl 
lnottl Mondit.'' t'\' t"fting, Or. )Jonnrt SJ)Oict" 
ooo Tt'l rnnorthyl 8 11.8e nnd L. 1.. Slt'dr 
"'"" " pnpt'r on .\l<'i.•hol fmm \l'~tSlr 
\\'ood .. f',,duct..li-. 
( '()lOll.'" X I C.-\ T IOS. 
n,.. r.·llows that mis.std Re\', Mr. 
FOSl<'r·~ l1tlk. WrdnC'Sday night, mlssrd 
""" o f tile mo>l>t lnt('rrstlug and IM'll>ful 
talk$ imn~nublr. 
\1 ~ 'ftdo wrn-~Oftlt' Of fuod it a 
to .. rd pull on our ··Ill (>O"' tr;-1 do- to 
f(<'l "I' &nd ,ro to churd\ Sund&y mom-
inp. Wh) not. thC'O, spnld a little whll• 
a l the \'. 11. C. ,\ . Popular? 
('onlt' on "'""· bratt up. nnd takr •hat 
liM' Y. l l. (' •• \. is tl)·in« to gi\'e ~·ou. 
It is now comln,r morr than half ,..y. 
Do your ~hart'. Show tho5c: ..-oo are 
""rkin~ for the- \'. M. C •• \. tha t you •L 
t .. nst apJlrt'C.'inte what lhC'~· arr ~·Ins to 
do. 
T~ tl~e nc<l popolru- ~ou'll Ilk~ lt. 
Tlwn t ry till' rest of tll('fn. 
~rrnhhnlornl rooostru<•ti!Hl. or o f hukig our 
rrnolrn. lhidk thRI tht· l'!lllrl' cdilorlftl ' l'lw onnn, " ·lthuut t urnlotl{ his head tht 1 
•IAif hn• lon<l 11 lontl nltn(·k of tht• idflu· •lil(l>trst, hut twisting his mouth to an 
•·•11·•· ,., th~tl It ""' <'<ltlr~h· s t"PP<'<l up 1u1Am•inj( di"Jtre<! 10nd shieldlnl( I~ ..-ith h~s 
• band mutlrrt'd: "Cut it out. ktd, eul ol 
uur dost"~. 
ou l rnuh wife's wiUa m~: .. 
~70 MAIN ST. 
YOU CAN'T CET AWAY 
FROM THIS MODEL 
IT'S THE 
Young Man's Choice 
All O ver T hi• Country 
It's a Walk-Over 
JEWELER 
~N~ 
OPTICIAN 
S6e ~4-in Street. oppo.tte the Po-t 
Oflkc 
We aupply Te.:h mrn woth 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES. etc. 
Jewelry and Optical Repmin11 
promptly and Atialou:torlly donr. 
] . . Freeman & Co. 
Malto:ro oltloe Bnt 
l Spectacles and Eyeglasses 
WALK-OVER 
BOOT SHOP 
QUJCX REPAIRS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main StTeet, comer Elm 
Conklin Self-filling Fountain Pens 
CA LL AND Sl·:~; THE NEW $1.50 SlZE 
DESIGNED ~:SPECIALLY FOR ST UDENTS 
Frost Stamp & Stationery Co. 505 Main St. 
PENNANTS AND POST CARDS Yours Truly, Mr. Williams 
6 TECH NEWS 
20 C ENTS PER PACKAGE OF 10 . 
SAY BOYS 
• - Here· s Some Real Tech News 
You can buy a Live Tailor Made Suit or Overcoat cheaper 
than any ready made that you'd care to wear. 
~The Tailors for You 
THE T AJLORS THAT MAKE CLOTHES RIGHT 
257 MAIN ST REET. Cor. Cent ral, WORCESTER 
-n. .-... • .._,. _.. eo.r 
_ .. ..., ............... ) blk 
M~~~ 
Alllcindo of commer~U.I. ataloaue and 
Khool prinhniJ. 
THE-DAVIS-PRESS, INC. 
GILBERT G . DAVIS 
W O RCESTER . M ASS. 
3&.44 FRONT STREET 
We advertise here to help the 
paper. when you need flowers 
Lange 
37 1-373 MAIN STREET 
l'iTF.IH'HLI . .. :GI.\Tio! .S()T .. ~.;. 
Juhm ll ul>~in.> l ' niH·n;it} hu.• '"'It'"' 
uij(hl f<Juthall prn.-tl<'l•. TI... r.~l<l l< II· 
lummMtt-d h~ ~f'Vrral 11rrt~ ltn«" t ptt "'th 
lelan t r~lil'<·luno. 
Tlw I ' lliH•I"lll h u( fhwlunntl hn_• otnl>-
u._h "tl r\N•1n~ .l"tJUr"~ In uJJ brtutcht-s .. 
l'hf" t"'ll ltft llt"t" t'llrttllfll\ lit WU,li nhout fi(JO. 
'11w tl\ern!(,. "!!'' nf 111~111heno of lh,· 
frt•"'luuntt ( "lit» or l.A"hil(h t .llt St•'t>t t·ntht:r 
l"'th. lht.• UJlt"lliH,fl dn~ uf t.•ulletcc• wn.." 1ft 
~'f"'ltr-.s, 'l m•mths und 21 dn~·s. 
S~·ru~U~oj4! J)t~SM-"S't"'S Whttl \.,.-.: l"Uihitlrrt'11 
tlw f111..,. l rHWllljC lnnk in 1111' " ·urltl. .\ 
~hdl is tutl'urrtl iu •~ htt~t'" JMktl. nnd hf 
IIIC!III~ n f jCliM•Iino"-tlrh' <'f jll'flJl: llo .... , lhc 
dl'<'<'l o f II rh r r rn rrrnl l!> JII'O<hlet'tl 
f'll~rc- "n• 'n rh.tta> dM i.._"'-" for tJ"• Utrlt-
'urrtuf'ttt u f "'IH"eil anti s l n:onsrth df s tn•k..-. 
J l'i~qMJul ~lllrlf'lU hn~ jtivrn $5(t,t1011 
lu hi• allltft ma t t"r, OrorjC \ Uj!USI l 'nl· 
H•r,..it~. (:uttintt •n. Ctenmtn~. In unl.-r tu 
r1111hlr it to lnRint"in its ro•putation of 
hn• lnJI' U..- bn.t rttnlll[l<'tl lil)l\~ " ' 
\ nt\'rl<'ftll ftll(l t:n,riL-11 I trrnturt' in (.'on· 
lhwnlal t: unlj>r. 
\ cwlphn Coll,·lt"· 'ihU<I:rd in u ... 
....... t ur lln>ukh .... hU>illt'S> distrkl. .... ,
uhl aiu..U """~ lhan hat( 111' the- :~!OO.IWMI 
fund "'him t hopn lu rills<' hdur., 11 ... 
llr',h, it• •hlfflltll. ftJ111U•J C'OnlrtlMl..,._ 
ltk"'tll .. 
l'ruf. (In (.'. t:. 'l) H m• rnn u ruutln· 
110\L"- m.nm n.U br ubUi.rwd Jtt « ... v.1trh ~ 
\\"h~ ~r-.-h~· nut put u ... (~ " mu .. 
to IJf1C' ~ld" uf lh<" lmck. 
t 'rom <"Un~•. P arnUd Jines arr lh<' 
'fllllt" d.lst~ntt upurt and ~unot mttl uu-
,....,_... ~ nu lk"ud then•. 
llo ... .- pttwtr b thr clistnnC<- n lt<tr-•· 
f"'.nn t"H rr~ ~ I~Jttttd of \Ut ter in f\0 hour. 
(tr"'· it~t.tiun •s th~t whlch l{ ttu:~r•· " "•rr 
lulll<' "r olwuhl nil lh " " 11,. 
\ rllrHHm i!'l> 8 lar"; .. t•mt,~ !~t)HU"t.• wlu:•rt• 
thr t>"l"' lh-,.,.. 
Th., S"lk lllw 1, thnt ~ou tnll•t tnkr 
l"l<'n lhlnjt "llh a jCrolll uf ~..u. 
\ ;, nJ~trrtC'~ Of'liU i~ ..;onwlhiUJ r•~ ("Ufl• 
nHt ... t~· •h•·H ~uu nn• luul.:iiiJl nt it. 
BARNARD, SUMNER and 
PUTNAM COMPANY 
'J'),,. F.wuri 1 ~ ~'""" h > bu) p"""'nt.c .. 1 
,.,..,....;,.IJy i•L•I """ . " j.J, Chri,,,.._, in 
-il!iu . 
. \l"T(III .. :TII Itl' 11.\ .SQl ' t.'T 
\1 ft ult't'l lllfl u f tlw \ utnhrlhr"'' I 
""-""" tiN•itlt""tl tu hold ·• hat.cau ·t ~"' lk"C."' 
J :!tl1. 1!11:!. nt lhr Stntr \l ut11•l r,.,.lflu· 
rnn l l'u rthl.'r dt·llll l• tlu• " .... ~ 
\ ' . ) 1. (', .\ . 
Tlw ln• l ilulo• l<rllnCh uf llw Y tlllllfl 
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Sometimes the Human 
Mechanics strips its gears, 
and ·• For that are we Doctors .. 
But 
Everyo ne agrees. including 
the Doctors. that they could do 
little were it not for the Nurses. 
Now 
I Neither can you this week. unless you undergo the gentle 
and curative treatm ent at Dr. 
I 
POLl'S 
E lm Street S anit o r i u m, 
wherein wiJI be contained 
JESSE L. LASKEY'S 
TRAINED NURSES 
And they are SOME nurses 
A number of mere men of 
more or less note have been per-
mitted to 611 the rest o f the 
prognun. 
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The Oo ... l Feeo 
Special $5.00 
English 
Get 1001r Shin e Tic .. et. 25 free 
ehinea witb every pu rc:ll .. e . 
The " English .. --a model 
calculated to win the admir-
ation of college men and 
young business men. Rich, 
snappy. co mfortable , and 
dressy in appearance. 
Shown in Black and Tan 
Calf. Blucher cut and the 
English plain lace. 
See Our " ·indows 
Ware-Pratt Co. 
